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 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris 
faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku Wajib Pajak Orang 
Pribadi dalam menggunakan e-filing khususnya di kota Surabaya. 
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu minat 
perilaku untuk menggunakan e-filing, sedangkan variabel 
independennya yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan 
penggunaan, kompleksitas, kesukarelaan, pengalaman, keamanan 
dan kerahasiaan, kecepatan, dan kesiapan TI. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dengan menggunakan kuesioner. Respondennya adalah Wajib Pajak 
Orang Pribadi (karyawan) yang telah dan belum menggunakan e-
filing di kota Surabaya. Metode pengumpulan sampel menggunakan 
convenience sampling. Teori yang mendasari penelitian ini 
menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of 
Reasoned Action (TRA). 
 Hasil dari penelitian ini adalah persepsi kegunaan, persepsi 
kemudahan penggunaan, kesukarelaan, pengalaman, dan kesiapan TI 
berpengaruh signifikan positif terhadap minat perilaku Wajib Pajak 
untuk menggunakan e-filing. Kompleksitas dan keamanan dan 
kerahasiaan berpengaruh signifikan negatif terhadap minat perilaku 
Wajib Pajak untuk menggunakan e-filing. Sedangkan kecepatan tidak 
berpengaruh terhadap minat perilaku Wajib Pajak untuk 
menggunakan e-filing. 
 
Kata Kunci: E-filing, Technology Acceptance Model (TAM), Theory 





 The purpose of this research is to prove empirically factors 
that influence in taxpayers usage of e-filing especially in Surabaya 
City. Dependent variable, that is used in this research is behavioral 
intention to using e-filing, while the independent variables are: 
perceived usefulness, perceived ease of use, complexity, 
voluntariness, experience, security and privacy, percepsion speed, 
and technology taxpayers information. 
 The data, that is used in this research, is a primary data. It is 
completed by utilizing questionary. The researchs respondents are 
taxpaters (employee) who have or have not done e-filing in Surabaya 
City. Collection method is convenience sampling. The base theories 
for this research are Technology Acceptance Model (TAM) and 
Theory of Reasoned Action (TRA). 
 The results of this research are perceived usefulness, 
perceived ease of use, complexity, voluntariness, experience, and 
technology taxpayers information that positively influence toward 
the eagerness of taxpayers in using e-filing. Complexity and security 
and privacy influence the eagerness of the taxpayers negatively in 
using e-filing. While, percepsion speed don’t make any influence in 
the eagerness of taxpayers. 
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